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ABSTRAK
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan
perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan dan prospek perusahaan
menggunakan analisis Altman Z-Score pada perusahaan-perusahaan grup Bakrie
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. Data yang digunakan
adalah data sekunder dari website masing-masing perusahaan dan dari website
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Adapun rasio-rasio yang digunakan adalah
Current Ratio, Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, Account
Receivable Turnover, Inventory Turnover, Net Profit Margin, Return On Assets,
Return On Equity, dan Earning Per Share. Sedangkan model Altman Z-Score
yang digunakan adalah model Altman modifikasi.
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja dan prospek perusahaan –
perusahaan grup Bakrie yang terdaftar di BEI periode 2008-2011 berdasarkan
analisis rasio keuangan dan analisis Altman Z-Score kurang baik. Dari total 200
rasio keuangan yang dihitung (5 perusahaan x 10 rasio keuangan x 4 tahun),
sebanyak 159 rasio (79,5%) yang berada di bawah rasio rata-rata industri dan
sisanya sebanyak 41 rasio (20,5%) berada di atas rata-rata industri. Sedangkan
dari analisis Altman Z-Score diperoleh 4 dari 5 perusahaan grup Bakrie memiliki
prospek yang kurang baik dan diprediksi akan mengalami kebangkrutan yakni PT.
Energi Mega Persada Tbk., PT. Sumatera Plantation Tbk., PT. Bakrieland
Development Tbk., dan PT. Bakrie Telecom Tbk. sedangkan 1 perusahaan
memiliki prospek yang cukup baik yakni PT. Bumi Resources Tbk..
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